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ABSTRAK 
PANDU DEWANATA. Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity 
Performance Index Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 
2010-2014. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital dan 
islamicity performance index terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia 
pada periode 2010 sampai 2014. Variabel dependen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kinerja keuangan bank umum syariah dengan menggunakan 
ROA. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah VAIC™ 
(Value Added Intellectual Coefficient) sebagai proksi intellectual capital, dan 
profit sharing ratio, zakat performance ratio dan equitable distribution ratio 
sebagai proksi islamicity performance index. Penelitian ini menganalisis seluruh 
populasi yaitu 11 bank umum syariah yang terdafar di Bank Indonesia tahun 
2010-2014. Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisa 
data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh 
positif signifikan terhadap ROA, profit sharing ratio berpengaruh negatif 
signifikan terhadap ROA, zakat performance ratio berpengaruh positif signifikan 
terhadap RAO, equitable distribution ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ROA, dan secara bersama-sama intellectual capital dan islamicity performance 
ratio berpengaruh terhadap ROA. 
Kata kunci: ROA, intellectual capital, profit sharing ratio, zakat performance 
ratio, equitable distribution ratio 
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ABSTRACT 
PANDU DEWANATA. The Effect of Intellectual Capital and Islamicity 
Performance Index to the Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014 
Periods. Faculty Of Economy State University of Jakarta. 2016. 
This research aims to determine the effect of intellectual capital and islamicity 
performance index to the performance of islamic banks in Indonesia in 2010 until 
2014. Dependent variable used in this study is the financial performance of 
Islamic banks by used ROA. Independent variables used in this study is VAIC™ 
(Value Added Intellectual Coefficient) as a proxy for intellectual capital, and 
profit sharing ratio, zakat performance ratio and equitable distribution ratio as 
proxies islamicity performance index. This research analyzed all populatian, it is 
11 Islamic banking regristered in Bank Indonesia in 2010-2014. This study used 
panel data regression to analyze the data. The result showed that the intellectual 
capital significant positive effect on ROA, profit sharing ratio significant negative 
effect on ROA, zakat performance ratio significant positive effect on ROA, 
equitable distribution ratio insignificant effect on ROA, and simultaneously 
intellectual capital and islamicity performance index effect on ROA. 
Keywords: ROA, intellectual capital, profit sharing ratio, zakat performance 
ratio, equitable distribution ratio 
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